











DROGE – DUGO PUTOVANJE KROZ NOĆ
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	Knjigu o drogama napisao je psihijatar koji je, prema vlastitom iskazu, za znatan dio izložene građe koristio svoj neposredan, višegodišnji rad s ovisnicima i njihovim obiteljima (na Klinici za psihijatriju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice u Zagrebu).
	U knjizi su temeljito i opširno obrađena dva glavna sadržaja. Riječ je o drogi i o ovisnicima, a o raširenosti pojave drogiranja u svijetu i u Hrvatskoj iznesene su određene procjene i poneki brojčani pokazatelj.
	Iz autorova uvodnog teksta proizlazi da je knjiga namijenjena zainteresiranoj javnosti, stručnjacima raznih zanimanja (spomenuti su liječnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i defektolozi), odnosno uposlenima u državnim institucijama (sudstvu, policiji). Povrh toga, mogla bi korisno poslužiti samim ovisnicima, njihovim roditeljima i drugim osobama koje su narkomanima bliske i voljne pomoći.
	U ovom prikazu naglašeni su odabrani dijelovi sadržaja knjige kako bi to bila preporuka da upravo studenti socijalnog rada i prava pročitaju knjigu i iskažu interes za temu koja se u njoj obrađuje.
	Drogiranje do ovisnosti opasna je i već prilično raširena društvena pojava, to je pogibeljna individualna navika koja dovodi do potresne životne zbilje, a gorke istine o tome autor je uspješno oblikovao u štivo koje je ne samo poučno nego i zanimljivo napisano. O broju ovisnika i konzumenata droga zapisao je da je u Hrvatskoj prijavljeno 6.000 ovisnika o svim ilegalnim drogama, a zajedno s neevidentiranim osobama pretpostavlja se da bi ukupan broj ovisnika bio oko 12.000. 
	Nekoliko daljnjih podataka odnosi se na broj ovisnika prema vrsti droge koju koriste i tomu je dodana procjena da je u Hrvatskoj stopa ovisnika 2,5 na 1000 stanovnika. Slično je stanje u ostalim tranzicijskim istočnoeuropskim zemljama, a to je nešto bolje nego u državama Europske unije, gdje se stope kreću od 5-7 ovisnika (Španjolska, Italija i Velika Britanija) do 2-3 ovisnika na 1.000 stanovnika (Belgija, Austrija, Nizozemska i Skandinavija). 
	Ubrzo nakon objavljivanja knjige, u povodu Međunarodnog dana borbe protiv zloporabe droge i nezakonite trgovine drogama, obznanjeni su nepovoljniji prikazi stanja s drogama i brojem ovisnika u Hrvatskoj (na tiskovnoj konferenciji u Ministarstvu zdravstva, 26. lipnja 2001.).
	Zabrinjavajući je podatak da oko 150.000 stanovnika Hrvatske u dobi od 15 do 30 godina života eksperimentira ili povremeno konzumira marihuanu, te da je porastao broj povremenih potrošača amfetamina i ecstasyja (na 8.000) odnosno kokaina (na 3.000 osoba). 
	Broj tzv. pravih ovisnika je 15.000, od kojih se 12.000 ubraja u ovisnike o heroinu, a to je poraznije stanje od podataka koji se nalaze u knjizi. Nema, međutim, razlike u pogledu nepovoljnih pokazatelja o uključenosti ovisnika u neki od oblika liječenja. Ponavlja se, naime, podatak da je nadzorom institucija socijalno-zdravstvene skrbi obuhvaćeno tek 50% ovisnika, na ambulantnom liječenju ih je 5.500, u bolnicama 500, u terapijskim zajednicama i komunama oko 400, dok je na zatvorskom liječenju 800 ovisnika. U porastu je broj umrlih narkomana (40 osoba 1999. i 74 ovisnika 2000. g.).
	Prilično je vjerojatno da studentska populacija, koncentrirana u nekoliko hrvatskih sveučilišnih središta, ima vlastita opažanja, saznanja, pa i iskustva o temi koju autor obrađuje. Budući da odluka o studiranju razumijeva odabir odgovarajućeg životnog stila, koji se temelji na radu i samodisciplini, u današnje vrijeme vrlo su važna i potrebna prava, znanstveno i stručno provjerena znanja o drogama i pojavi drogiranja. Knjiga ta znanja pruža, pisana je popularno i sadrži brojne vrijedne poruke. Autorov stil omogućuje lako čitanje, građa je razvrstana u kratka poglavlja i odlomke, a tekst o svim pojedinostima pruža objektivne, ozbiljne i iscrpne podatke.
	U prvom dijelu knjige pod naslovima: Droge – opći dio (str. 5-73) i Droge – posebni dio (str. 75-182), mnogo toga je rečeno o vrstama droga, njihovim obilježjima i djelovanju. Za svaku drogu opisan je način uzimanja, izloženi su subjektivni osjećaji koje izaziva, te njezine objektivne posljedice i nuspojave.
	Saznanja o stručnim (medicinskim i kemijskim) pojmovima i nazivima, o terminologiji i rječniku koji rabe pripadnici narkomanskih skupina mogu pomoći čitateljima da lakše prepoznaju korisnike droge, a i one koji na razne načine pridonose širenju poluistina i obmana o iskustvima koje narkotici pružaju. 
	Ono što je, zatim, rečeno o ovisnicima u drugom dijelu knjige (str. 183-278) zapravo je potresno štivo s viševrsnim porukama. Prikaz patnji ovisnika rezultat je autorove psihijatrijske prakse, a dodani su iskazi i citati samih korisnika droge, koji su njezine neposredne i istinske žrtve.
	Kao liječnik, autor poznaje i s razumijevanjem prati stanja i faze kroz koje njegovi pacijenti prolaze, pruža im stručnu medicinsku pomoć, ali objektivno iznosi vrlo neugodne istine o osobama i osobnostima koje se iskušenju droge ne uspijevaju othrvati.
	Narkomani su definirani kao bolesnici koji, zbog kratkotrajnog užitka i bijega od opore i naporne životne zbilje, unesrećuju sebe i svoje najbliže. Ipak, ovisnost nije bolest u klasičnom značenju riječi, nego je više stil i način života koji se u temeljnom smislu slobodno bira, pa se sukladno tome trebaju snositi i posljedice tog izbora. Citirana je misao koja je potekla iz narkomanskog kruga, a glasi: “Nama je definicija ovisnosti jasna: ovisnik je muškarac ili žena čijim je životom zagospodarila droga”.
	Knjiga pruža odgovor na pitanje zašto mladi uopće uzimaju drogu, a potom upozorava na neutemeljenost i besmislenost samoobmana kojima podliježu svi stjecatelji drogeraških iskustava.
	Tipična su zavaravanja narkomana da će moći nadzirati svoje ponašanje (drogu će samo kušati, opijate mogu prestati uzimati kadgod zažele i sl.), a u precjenjivanju vlastitih sposobnosti podosta je onih čiji pokusi završe ovisnošću i prekidom sa stvarnošću. Slijedi pribjegavanje lažima, potkradanju u obiteljskom domu sve do počinjenja kaznenih djela.
	Heroinskim ovisnicima upućeno je upozorenje koje je dramatičnije od bilo kojeg moralnog prijekora. Rečeno je da tko sebe želi vidjeti kao poraženog čovjeka, uporno se ponižavati pred sobom i drugima, doživjeti sebe u najgorem izdanju i istraživati koliko nisko može pasti, sigurno će to postići upusti li se u drogiranje heroinom.
	Nakon bavljenja drogama i ovisnicima autor obrađuje još nekoliko s tim povezanih i važnih sadržaja. Tako npr. poručuje roditeljima da je znanje o drogama sastavni dio odgovornog roditeljstva. U knjizi im pruža upute za ispravne oblike i načine pomoći djetetu ili adolescentu ako posumnjaju ili utvrde da se drogira. Ohrabruje ih da djeluju odlučno i beskompromisno, te ističe da mogu i da su dužni pomoći svom djetetu.
	Što se tiče medicinske pomoći ovisniku i liječenja ovisnosti dr. Robert Torre je pristaša primjene metadonskog programa. Pobliže razmatra terapijska svojstva Heptanona (metadona) i prikazuje druge pojedinosti o fazama liječenja, izgledima za izlječenje, itd.
	Prigovorima koje iznose protivnici metadonskog programa autor suprotstavlja medicinska saznanja i objašnjenja, pa i tvrdnju da je narko-mafija prirodni neprijatelj primjene metodama. To je upozorenje potkrijepio logičnim i uvjerljivim razlozima.
	Zanimljive su, također, autorove kritičke ocjene djelovanja komuna za ovisnike i rezultata koji se postižu u tom sustavu liječenja narkomana.
	U završnom dijelu knjige nalazi se kratak, ali važan tekst naslovljen: Kritički osvrt na organizaciju tretmana ovisnika u Hrvatskoj (str. 293-296). Energično, jasno i s izrazitom zabrinutošću autor nabraja propuste i prepreke djelotvornijem suzbijanju pojave ovisnosti, no iskazuje svoje viđenje i prijedloge mjera koje bi trebalo što prije uvesti i potom dosljedno provoditi. Radi pomoći ovisnicima i njihovim bližnjima u knjigu je uvršten popis državnih ustanova koje se bave ovisnicima (centara za sprječavanje i izvanbolničko liječenje ovisnosti), te nevladinih organizacija koje se bave tretmanom ovisnika. Te popise kao i sudbinu autorovih prijedloga za drukčije i bolje oblike društvenog utjecaja na pojavu drogiranja bilo bi korisno u dogledno vrijeme (npr. za pet godina) istražiti, usporediti i objaviti. 
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